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Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1910— 11.
k t o b e r 1 9  1 0  havde et meget højt Middellufl- 
tryk; i M aanedens første Tidøgn var vestlige øg nordvest­
lige, i andet Tidøgn sydlige øg sydøstlige øg i sidste Tidøgn 
østlige Vinde de frem herskende. M aanedens første 12 
Dage udgjorde sam m en m ed de -1 sidste Dage i Septem ber 
en sam m enhængende mild Periode, i hvilken M iddel­
tem peraturen gennem snitlig var 2 '/2 " højere end N or­
malen. I Løbet af den 12. og Natten til den 13. bevæ­
gede et lavt L ufttryk  sig fra Nordsøen ind øver D anm ark 
til Østersøen, hvorefter Vinden drejede i Nørd, hvorfra 
den blæste med storm ende Kuling; delte .bevirkede el 
betydeligt T em peraturfald ; m edens saaledes den 12. var 
4.4" for varm , blev den 14. 3 .6° for kold; det kolde Vejr 
holdt sig im idlertid kun til den 16., hvorefter der fulgte 
6 milde Dage (den 17.— 22.), der gennem snitlig var 2*/-" 
for varm e; i Resten af M aaneden svingede Tem peraturen 
kun lidt paa begge Sider af Norm alen; hele M aanedens 
M iddeltem peratur var gennemsnitlig 1 0 højere end n o r­
m alt. N attefrost ind traf m ange Steder, men væsentlig 
kun Natten til den 14. og til den 31.; den naaede i Jy l­
land indtil 4— 6", paa Øerne indtil 2". Nedbøren var 
meget lille i hele Landet: Lolland-Falster fik 40 pCt., Fyn 
33 pCt., Jylland 30 pCt., Sjælland 20 pCt. og Bornholm
(F ra 1. O ktober 1910 til 30. Septem ber 1911.)
A f A fd e l in g s c h e f  l i .  H a n s e n .
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endog kun 12 pC l. af Norm alen. Gennemsnitlig fik hele 
Landet kun 23 M illimeter eller 31 pCt. af den norm ale 
Nedbør; siden 18(51 h ar D anm ark i O ktober kun  3 Gange 
haft en endnu m indre Regnmængde, nemlig i 1908 
(11 m m ), i 1806 (20 mm) og i 1801 (8 m m ). Nedbøren 
faldt væsentlig den 3., 12., 19. og 28. og for Øernes Ved­
kom m ende tillige den 4., 20. og 29. Nedbørsdagenes An­
tal var gennemsnitlig 9 (norm alt 17). Torden optraadte 
paa 4 Dage; Uvejret var stærkt udbredt den 12. og Natten 
til den 13. i Syd-, Midt- og Østjylland, Nordfyn og N ord­
vestsjælland.
N o v e m h e r  1 9 1 0  havde urolige L ufttryksforhold  
og meget variable Vinde; talrige lave L ufttryk bevægede 
sig ben over D anm ark eller i dets um iddelbare Nærhed, 
og M iddellufttrykket for M aaneden blev derfor ogsaa ual­
m indelig lavt, i København kun 751.6 m m , hvilket er 
det laveste M iddellufttryk, en November b a r haft siden 
1842, da regelmæssige Rarom eterobservationer paabe­
gynd les. M iddeltem peraturen for M aaneden var 1— l 1/. " 
for lav; paa 21 Dage, nemlig den 2.— 0., den 10.— 13. og 
den 17.— 28., var M iddeltem peraturen gennem snitlig 2.2" 
under Norm alen, og af disse Dage var 6 endog 3°— 41/ . 0 
for kolde, hvorim od der ingen særlig m ilde Dage forekom  
i M aaneden. N attefrost ind traf hyppigt, i det Indre af 
Jylland indtil ea. 19— 20 Gange, i M idtfyn og Midtsjæl- 
land ea. 15— 18 Gange; den optraadte især i M aanedens 
lo sidste Tidøgn og naaede i Jylland til ea. 10", paa 
Øerne til ea. 7 ". Nedbøren var stor i bele Landet: Lol­
land-Falster havde 27 pCt., Sjælland og Fyn gennem snit­
lig 35 pCt. og Jylland endog gennem snitlig 75 pCt. m ere 
end norm alt. Bornholm , som i O ktober kun havde 9 mm , 
fik i November 124 mm, hvilket er ea. 21/2 Gange den 
norm ale Nedbor; siden 1808 bar Bornholm  i November 
kun én Gang tidligere haft over 100 m m  Nedbør, nemlig 
i 1882, da der faldt 132 mm . Nedbøren faldt næ sten hver
4 9 *
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Dag i M aaneden; udbredt over store S trækninger af L an ­
det den 1., den 4., den 6.— 11., den 13.— 16., den 19.— 22. 
og den 28.; især fra  den 11.— 13. og den 20.-—22. faldt 
den ofte som Sne. Nedbørsdagenes Antal var gennem ­
snitlig 18 (norm alt 14). Torden optraadte paa 11 Dage; 
Uvejret var stæ rkt udbredt den 7. i Vestjylland, den 9. i 
Vest- og Sydjylland og paa den sydlige Øgruppe.
D e c e m b e r  1 9 1 0  var meget mild (ca. 2 0 m ildere 
end norm alt); siden 1860 h a r denne M aaned dog 6 Gange 
været endnu mildere. Medens de 5 første Dage i M aa­
neden sam t den 27. og 28. (med Vinde om kring Nordøst) 
havde T em peratur under Norm alen —  den 2. og 3. var 
endog 3 0— 0 for kolde — , var alle de øvrige Dage 
milde; d e n  7.— 26. u d g j o r d e  m e d  V i n d e  o m ­
k r i n g  S y d  o g  V e s t  e n  s a m m e n h æ n g e n d e  
m e g e 1 m i l d  P e r i o d e  m ed M iddeltem peraturer, 
der gennem snitlig var 31/2 0 over Norm alen; lignende 
milde Perioder i Decem ber er tidligere indtrufne i 1861, 
1863, 1875 og 1900. N attefrost forekom  ikke hyppigt; 
Landbohøjskolen havde kun  10, T arm  9 Frostdage, m e­
dens det norm ale Antal for disse Stationer er 18; den 
optraadte især de 6 første og 6 sidste Dage i M aaneden 
sam t om kring den 21. og naaede i Jylland til ca. 11 °, 
paa Øerne til ca. 8 °. Nedbøren var ulige fordelt over 
Landet; den sydlige Øgruppe, Svendborg og Randers Am­
ter fik om trent den norm ale Nedbør; Aalborg og H jørring 
Amter havde 20— 30 pCt. for lidt, m edens Thisted Amt 
havde 15 pCt., de øvrige jyske Amter 40— 55 pCt., Odense 
Amt og Sjælland gennem snitlig 25— 30 pCt. og Bornholm  
35 pCt. m ere end norm alt. Nedbøren faldt næsten hver 
Dag i M aanedens to sidste Tidøgn; især den 16. og 23. 
faldt der betydelige Nedbørsm ængder over store S træ k­
ninger af Landet. Nedbøren bestod hyppigst a f Regn; 
dog faldt der den 26.— 29. en Del Sne, som im idlertid 
hurtig  smeltede. Torden er hort paa 3 Dage.
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J a n u a r 1 9  11 havde meget liyppig Vinde fra Ret­
ninger om kring Vest; som Følge heraf blev M aanedens 
M iddeltem peratur gennem snitlig ea. 2 0 højere end n o r­
m alt; kim  paa 7 Dage (den 5., den 13.— 14., den 23. og 
den 29.— 31.) sank Døgnets M iddeltem peratur under N or­
m alen; særlig kolde (3°— 4l/2 ° for kolde) blev dog kun 
den 23., 29. og 30., da meget høje L ufttryk  med roligt og 
k lart Vejr hvilede over Landet, m edens 12 Dage var sæ r­
lig milde (3°— 6 ° for m ilde); den 15.— 22. udgjorde en 
meget mild Periode, der gennem snitlig var ca. 4 " m ildere 
end norm alt. N attefrost forekom  ikke hyppig —  L andbo­
højskolen havde kun 12, Tarm  13 Frostdage, m edens det 
norm ale Antal for disse Stationer i Jan u a r er henholdsvis 
23 og 22 — ; den naaede paa de koldeste Steder i Jylland 
til ca. 12", paa Sjælland til 101/2 " og paa Fyn til ca. 
81/, °. Nedbøren var norm al i Aarhus Amt og paa Samsø; 
Aalborg og H jørring Amter havde ca. 10 pCt. for meget, 
m edens Resten af Jylland tik ca. 10— 25 pCt., Sjælland 
30— 45 pCt. og Fyn ca. 50 pCt. for lidt. Nedbøren faldt 
væsentlig den 1.— 5., den 8.— 11., den 14. og den 24.— 27.; 
den faldt i Reglen som Regn; dog faldt der i M aanedens 
første Halvdel ofte Sne; et Snedække laa paa M arkerne 
fra den 6.— 9. Torden forekom  ikke.
F e b r u a r  1 9  11 havde i sin første Halvdel højt 
L ufttryk, temmelig rolige V indforhold, en Tem peratur, 
der kun svingede lidt paa begge Sider af Norm alen, og 
næsten tørt Vejr; i M aanedens sidste Halvdel var L u ft­
trykket lavt og uroligt, V inden ofte storm ende og Vejret 
mildt og regnfuldt. Hele M aanedens M iddeltem peratur 
var gennemsnitlig ca. 2 0 højere end norm alt; Dagene den 
14.— 28. udgjorde en sam m enhængende mild Periode, der 
gennemsnitlig var 3" mildere end norm alt. N attefrost 
forekom  om trent del norm ale Antal Gange, m en naaede 
paa de koldeste Stationer kun til ca. 6 °— 1 0 ”. V indret­
ningen var meget hyppig vestlig, m edens Vinde fra Syd,
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Sydøst, Øst og Nordøst tilsam m en udgjorde 20 pCt. af 
samtlige V indobservationer (norm alt 40 pCt.). Storme, 
væsentlig fra Retninger mellem Sydvest og Nordvest, ind ­
tra f den 10., 17. og den 22.— 25.; Natten mellem den 
24. og 25. var Storm en enkelte Steder orkanagtig. N ed­
børen var stor i hele Landet; den var endog større end 
det dobbelte af Normalen paa Bornholm , Langeland, Lol- 
land-Falsler, i Københavns, Præstø, Aalborg, Ribe og Vejle 
Amter; den øvrige Del af Jylland havde 50— 90 pCt., Fyn, 
Nord- og Vestsjælland 05— 90 pCt. m ere end norm alt. 
Nedbøren bestod baade af Regn og Sne og faldt hver Dag 
fra den 14.— 25.; i sier den 18. faldt der store N edbørs­
m ængder i Størstedelen af Landet. Torden er børt paa 1 
Dag.
M a r t s  19  11. Del milde og regnfulde Vejr, der 
begyndte den 14. F ebruar, fortsattes ind i Marts, hvis 
10 første Dage alle var milde —  i Gennem snit 2.7 " m il­
dere end norm alt; herefter fulgte med østlige Vinde en 
temmelig kold og tør Periode, Dagene den 18.— 27., der i 
Gennem snit var 1 " koldere end norm alt; i Slutningen af 
M aaneden steg T em peraturen atter, saa al den 30. og 31. 
endog blev ca. 5 °  for milde, o: havde T em peraturer, som 
under norm ale Forhold svarer til Begyndelsen af Maj. 
Hele M aanedens M iddeltem peratur var gennemsnitlig 1.2 " 
højere end norm alt. Frostdagenes Antal var gennem - 
gaaende noget under det norm ale; Frosten naaede i Jy l­
land til ca. 2 "— 3 " ved Kysterne og til ca. 8 " i Indlandel, 
paa Fyn og den sydlige Øgruppe I il ca. F /a"— 31/»0 og 
paa Sjælland til ca. 2 '/2 "— 5 ". Nedbøren var om trent 
norm al i Østsjælland og paa Bornholm ; Vestsjælland, Fyn, 
Lolland-Falster, Samsø og N ordjylland havde 20— 45 pCl. 
og den øvrige Del af Landet 50— 80 pCt. m ere end n o r­
m alt. Nedbøren bestod hyppigst af Regn og faldt væ­
sentlig den 1.— 4. og den 9.— 15. T i d s r li m m e t d e n 
14 . F e  b r u a r — d e n 1 5. M a r I s (den milde Pe­
riode) k o m  s a a 1 e d e s t i l  a l  li d g ø r e e n n a>-
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s t e n  s a m m e n  h ¡ e n g e  n d e N e d b o r s p c r i o d e, 
der kun  blev afbrudt den 26.—27. F eb ruar og den 5.— 8. 
Marts. Torden hørtes paa 1 Dag.
A p r i l  1 9 1 1 .  I denne M aaned var Tem peraturen 
underkastet meget store Svingninger. Det milde Vejr, 
hvorm ed M arts sluttede, boldt sig k un  et P ar Dage ind i 
April; Nalten mellem den 2. og 3. April drejede Vinden 
nemlig i Nord og forte Kulden fra den skandinaviske 
Halvø herned; de følgende Dage (den 3.— 6. inkl.) blev 
ea. 3 ° — 7°  for kolde med en N attefrost, der de fleste 
Steder naaede til ca. 7 "— 10" —  paa en enkelt Station 
endog til 13° (en N attefrost, som her i Landet ikke tid ­
ligere er m aall i April). Ved Landbohøjskolen var T em ­
peraturen  den 4. 7.6 0 for lav med en Nattefrost paa 6 ", 
medens Døgnets M aksim um stem peratur kun var 0.7 "; 
her er siden 1861 kun 1 Gang tidligere i April indlruffen 
en M aksim um stem peralur under 0°, nemlig i 1888 
(-f- 0 .4"); en N attefrost ved Landbohøjskolen paa 6" 
eller m ere er ligeledes meget sjælden i April og er siden 
1861 kun  indlruffen i 1873, 1881 og 1884. E fter de 
meget kolde Dage fulgte en halv Snes Dage med Tem pe­
ra tu r i Nærheden af Norm alen; den 17. drejede Vinden 
im idlertid i Syd og førte Varm en fra M ellemeuropa her til 
Landet; Dagene den 18.— 23. blev ea. 3 "— 8 " mildere 
end norm alt: især var den 19. og 20. usædvanlig milde 
med M aksim um stem peraturer, der de fleste Steder var 
over 20". Slutningen af M aaneden (og de 5 første Dage i 
Maj) havde med sydvestlige Vinde T em peratur næ r ved 
Norm alen og regnfuldt Vejr. Sidste N attefrost i April 
in d traf paa Fyn og L olland-Falster Natten til den 14., 
paa Sjælland Natten til den 16., i Jylland Natten til den
17. og paa Bornholm N atten til den 18. Nedbøren var 
norm al i det nordøstlige Sjælland; Bornholm  og llolhæ k 
Amt havde 10 pCt. for meget, m edens Langeland, Sorø, 
Aalborg, Thisted og H jørring Amter havde 30— 45 pCt. 
og de øvrige Dele af Landet 10— 25 pCt. m indre end
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norm alt. Nedboren faldt som Regn væsentlig, den 12., 
den 15. og hver Dag i M aanedens sidste Tidøgn; den 3.— 
5. (de kolde Dage) faldt der flere Steder Sne, m en i ringe 
Mængde; o v e r h o v e d e t  f a l d t  d e r  k u n e n u h e- 
t y d e l i g  N e d  h o r  i T i d s r  n m m e t  d e n  1 (5. 
M a r t s — 11.  A p r i l ,  der derfor næ rm est m aa kaldes 
en tø r Periode, 'korden forekom  paa 9 Dage fra den 
19.— 29.
M a j  1 9 1  1 havde en usædvanlig høj M iddeltempe­
ra tu r; for Københavns Vedkom m ende er der i de sidsle 
100 Aar kun indtruffet én endnu varm ere Maj, nemlig i 
1889. I Aar indeholdt Maj med overvejende østlige Vinde 
2 varm e Perioder, nemlig den 7.— 19. m ed en Middel- 
tem peralur, der gennem snitlig var ea. 4 0 højere end n o r­
mal!, og den 25.— 31., som endog i Gennem snit var 5° 
varm ere end Norm alen; af de enkelte Dage m aa særlig 
frem hæves den 9.— 12., den 14. og den 28.— 31., der alle 
var mellem 6 0 og 8 0 for varm e. Svag N attefrost forekom  
især i det Indre af Jylland i Begyndelsen af M aaneden 
og Nalten til den 21. og 22. Nedbøren var lille i hele 
Landet, paa Lolland-Falster og Bornholm  endog usæ d­
vanlig lille. Aarhus, Aalborg, Viborg, Thisted, Ringkøbing 
og Københavns Amter havde 10— 25 pCt., Lolland-Falster 
ea. (50 pCt. og de øvrige Dele af Landet (undtagen B orn­
holm) ea. 30— 45 pCt. m indre end norm alt. Lolland-Fal- 
sler havde kun  17 Millimeter, hvilket er den m indste Ned­
bør, disse Øer h a r faaet i en Maj siden 1871, da Ned­
børen kun  beløb sig til 1(5 Millimeter. Bornholm  havde 
(i M illimeter (og kun 2 Regndage) eller 18 pCt. af N or­
malen, hvilket er den m indste Nedbør, denne 0  h a r haft 
i Maj, siden de regelmæssige Nedborsm aalinger paabe- 
gyndtes i 1868. Nedbøren faldt væsentlig i første Fem- 
døgn, den 13.— 15. (ledsaget af Torden) og den 24. T o r­
den optraad te paa 13 Dage; Uvejrene var stæ rkt udbredt 
over Landet den 13., 14. og 15.
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J u n i  1 9 1 1  fik om trent norm al M iddeltem peratur 
og stor Nedbor. I Begyndelsen af M aaneden, da et hø jt 
L ufttryk m ed rolige Vindforhold og skyfri Himmel hvilede 
over Landet, var Vejret varm t og tort; den 3.— 5. var 
endog 7 0 for varm e m ed D agtem peraturer, der flere Ste­
der naaede op til ca. 30°; D a g e n e  d e n  2 5. M a j  — 
(5. J u n i  u d g j o r d e  e n  m e g e t  v a r m  o g  t ø r  
D e r i  o d e m e d  g e n  n  e m s n i t l i g  1 2 T i m e r s  
S o l s k i n  d a g l i g .  Resten af Jun i og det forste P a r 
Dage i Juli havde m ed Vinde overvejende om kring Vest 
meget ustadigt Vejr med Regn næsten hver Dag; Bygerne 
var ofte meget stærke og hyppig ledsagede af Torden. 
1 denne Del af M aaneden var Vejret køligt m ed U ndta­
gelse af Dagene den 23.— 25., som var 2J/2 0 for varm e; 
<1 e n  9.— 2 0. u d g j o r d e  e n  s a m m e n h æ n g e  n  d e 
k ø l i g  P e r i o d e  m ed M iddeltem peraturer, der gennem ­
snitlig var 2Vs0 under Norm alen, og N attem peraturer, 
som flere Steder i Jylland var nede i Nærheden af F ryse­
punktet (en enkelt Station i Sydvestjylland havde F rost 
Natten til den 14.). Nedbøren var, som allerede nævnt, 
stor, m en ulige fordelt over Landet. Størst Nedbør i F o r­
hold til Norm alen havde Vejle, Odense og Holbæk Amter, 
der endog fik m ere end det dobbelte a f Norm alen; m indst 
bavde Viborg Amt og Bornholm , som dog lik 10 pCt. for 
meget; af de øvrige Dele af Landet havde Ringkøbing 
Amt 35 pCt., Præ stø Amt 45 pCt. og Resten af Landet 
50— 85 pCt. m ere end norm alt. Torden optraad te paa 
19 Dage, især fra  den 9.; Uvejrene var udbredt over store 
Strækninger a f Landet den 9.— 10., den 18.— 19. og den 
2 3 .-2 5 .
J u l i  1 9 1 1  havde i det første P ar Dage regnfuldt 
Vejr; herefter fulgte med højt L ufttryk  en overvejende tør 
Periode, der varede til den 15.; i dette T idsrum  faldt der 
lidt Regn den 8., da et partielt B arom eterm inim um  b e­
vægede sig fra  Sydnorge hen over Sydsverige til Ø ster­
søen, m en Nedbøren beløb sig gennem snitlig kun  til 3
Millimeter. Den 16.— 19., da nogle lave L ufttryk  bevæ­
gede sig hen over Landet, faldt der en Del Regn, som 
im idlertid var ulige fordelt over Landet; m edens N ord­
østsjæ lland gennemsnitlig fik 38 M illimeter og Vendsyssel 
28 Millimeter, fik de øvrige Dele af Øerne og Jylland 
henholdsvis ca. 15 og 11 Millimeter. I M aanedens sidste 
Tidøgn var L ufttrykket a tter hø jt og Vejret tort, naar 
undtages enkelte Tordenbyger, der dog oflest kun gav 
ringe Nedbør. M iddelluftlrykket for M aaneden var i Be­
tragtning af Aarstiden ualm indelig højt; siden 1842 har 
kun  3 Som m erm aaneder haft endnu højere M iddelluft­
tryk, nemlig August 1842, Jun i 1868 og Juli 1885. Ned­
børen i hele M aaneden beløb sig i H jørring, Aalborg, 
Frederiksborg og K øbenhavns Amter sam t paa Bornholm 
ti! ca. 65— 80 pCt. og i de øvrige Dele af Landet til 40— 
60 pCt. af Normalen. Hvad T em peraturforholdene an- 
gaar, var de 5 første Dage og den 15.— 20. gennemsnitlig 
2’/2 0 for kolde, m edens den 10.— 14. gennem snitlig var 
4 °  og den 26.— 31. endog ca. 4a/2 n varm ere end norm alt: 
de sidstnævnte 6 Dage dannede Begyndelsen af en usæd- 
vanlig lang og varm  Periode. Hele M aanedens M iddel­
tem peratur var ea. 1 /2" højere end norm alt. Torden fore­
kom  paa 17 Dage, men var kun  stæ rkt udbredt over 
Landet den 2., 18. og 27.
A u g u s t  1 9 1 1 .  De første 14 Dage i August u d ­
gjorde sam m en m ed de 6 sidste Dage i Juli e n s a m- 
m e n h æ  n g e n d e m e g e t  v a r  m P e r i o d e ,  s o m 
m a n  h e r  i D a  n m a r k  i k k e h a r  h a f t M a g e n
t i l  i d e  s i d s t e  5 0 A a r. Som Middel af Observa­
tioner ved Landbohøjskolen og i Tarm  var M iddeltempe­
ra tu ren  i denne Periode gennemsnitlig 4.9 " højere end 
norm alt, og af Periodens 20 Dage var 18 Dage mere
end 3 0 og 6 Dage (den 2. og alle Dagene fra den 9. til
den 13.) endog 6 °— 7'/B" for varme. Lignende sam m en­
hængende meget varm e Perioder, som dog hverken i
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Længde eller T em peratur kan m aale sig m ed ovennævnte 
Periode, er ind trufne i 1901 (den 18. Juli— 2. August, i 
Gennem snit 4.3" for varm e), i 1904 (den 26. Juli— 6. 
August, i Gennem snit 3 .8° for varm e), i 1899 (den 10.— 
25. Juli, i Gennem snit 3.7 0 for varme) og i 1865 (den 15. 
— 27. Juli, i Gennem snit 3.6° for varm e). M aksim um s­
tem peraluren var i Aar m ange Steder over 30 0 og naaede 
endog op til 35.8", en T em peratur, som ikke tidligere er 
naaet her i Landet, siden det meteorologiske Institu t blev 
oprettet. Den varm e Periode havde højt L ufttryk, rolige 
V indforhold og gennemsnitlig 10 Tim ers Solskin daglig. 
Skønt T em peraturen i M aanedens sidste Halvdel svingede 
paa begge Sider af Norm alen, blev M iddeltem peraturen 
for hele M aaneden dog saa høj, a t der (som Gennemsnit 
af O bservationer ved Landbohøjskolen og Tarm ) siden 
1861 kun findes 1 August med endnu højere Middeltem- 
p era tu r (i 1868). Hvad N edbørsforholdene angaar, var 
saavel Nedbørsimengden som Nedbørsdagenes Antal meget 
lille; endvidere faldt den største Del af Nedbøren de fleste 
Steder først den 25.— 31.; ganske vist faldt der i den 
foregaaende Del af M aaneden Regn, m en Nedbøren var 
oftest ringe eller indskræ nket til m indre O m raader af 
Landet; saaledes faldt der den 3. og 4. de fleste Steder 
Tordenbyger, der dog oftest kun gav ringe Nedbør. N at­
ten mellem den 6. og 7. faldt der gennem snitlig 5 Milli­
m eter i Jylland, m edens Øerne saa godt som ingen Ned­
bør fik; den 14. fik Sjælland Regn, som im idlertid kun 
beløb sig til el P ar Millimeter undtagen i det nordøstlige 
Sjælland, hvor der faldt 13 Millimeter; den 21.— 22. havde 
Fyn  og Sjælland ca. 8 Millimeter, Lolland-Falster 6 Milli­
m eter, m edens Jylland næsten ingen Nedbør fik. Ned­
børsm ængden i hele M aaneden var størst i Holbæk Amt 
og paa Langeland, som dog fik 20— 30 pCt. for lidt; de 
øvrige Dele af Øerne sam t H jørring, Aalborg og Viborg 
Amter fik kun 40— 60 pCt. og Resten af Jylland endog 
k un  25— 30 pCt. af den norm ale Nedbør. Hele Landet 
fik i Gennemsnit 35 Millimeter eller 44 pCt. af Norm alen;
7(54
en lignende ringe Nedbør i August havde D anm ark i 
1871, 1880, 1884, 1886 og 1887; i August 1899 og 1867 
var Nedbøren endnu m indre, nemlig henholdsvis 27 og 
23 Millimeter. Torden optraadte paa 18 Dage; Uvejrene 
var sta>rkt udbredt i hele L andet den 26., 29. og 30. og 
i Jylland den 3. og 4. Varigheden af k lart Solskin i hele 
M aaneden beløb sig til ialt 259 T im er; lil Sam m enligning 
skal anføres, a t den hidtil højeste Værdi i en August 
siden 1900 var 187 Tim er.
S e p t e m b e r  1 9 1 1  havde ligesom Juli og August 
kun en ringe Nedbørsm ængde; denne faldt tilmed væsent­
lig i M aanedens sidste Tidøgn, især den 21., 24. og 27.—
28., m edens de to forste Tidøgn gennem gaaende havde 
yderst ringe Nedbør; Fyn  havde saaledes i de to første 
Tidøgn gennemsnitlig k un  1 Millimeter, Lolland-Falster 
2 Millimeter, Sjælland 3 Millimeter, B ornholm  6 Milli­
m eter og Jylland 8 Millimeter. Nedbøren i hele M aa­
neden beløh sig paa L olland-Falster og Langeland kun 
til 35 pCt., paa Fyn og Samsø til 40 pCt., paa Bornholm  
til 55 pCt., paa Sjælland til 45— 65 pCt. og i Jylland til 
45— 55 pCt. af Norm alen. Hele Landet fik i Gennem snit 
kun  28 M illimeter eller 47 pCt. a f Norm alen. M aanedens 
M iddeltem peratur blev med meget hyppige vestlige Vinde 
ca. 1 0 højere end norm alt; den 18.— 27. dannede en mild 
Periode med T em peraturer, der gennem snitlig var 2 .8 0 
over Norm alen, m edens de øvrige Dage i M aaneden gen­
nem gaaende havde T em peratur i Nærheden af Normalen. 
Svag N attefrost (indtil ca. 1 °) forekom  enkelte Steder i 
M idtjylland Natten til den IL , 16., 17. og 30. sam t i Søn- 
dersted paa Sjælland Natten til den 17. Torden optraadte 
paa 7 Dage; Uvejrene var sta>rkt udbredt i Vestjylland 
den 13. og 28. og paa Bornholm  den 29.
Af efterfølgende Tabeller angiver T a b e l  l f o r  
h v e r  M a a n e d  i L a n d b r u g s a a r e t  1 9 1  0— 1 1 
V a r m e a f v i g e l s e n  f r a  e n  4 O-a a r  i g N o r m a l ,  
saa vel for de 5 Grupper, hvori Landet sædvanlig ind ­
deles i k lim atisk Henseende, som for bele Landet sam t for 
Bornholm , hvis T em peraturforhold ofte væsentlig afviger 
fra  de øvrige Landsdeles. Som Tabellen viser, var Novem­
ber kold (ligesom i forrige L andbrugsaar), m edens alle 
tre V interm aaneder var meget milde og Maj og August 
usædvanlig varm e. L andbrugsaarets M iddeltem peratur 
blev den højeste, noget L andbrugsaar b a r haft siden 1861; 
i L andbrugsaarene 1909— 10 og 1881— 82 var M iddeltem­
peraturen  dog kun 1 0 lavere. Af Varm eperioder paa 
m indst 10 Dage forekom  der i det her beskrevne L and­
brugsaar 8, nemlig: den 27. Septbr.— 10. Oktbr., den 7. 
— 26. Decbr., den 14. F eb ruar— 16. M arts, den 15.— 26. 
April, den 7.— 19. Maj, den 25. Maj— 6. Juni, den 26. 
Ju li— 14. August og den 18.— 27. Septbr., m edens der 
ind traf 4 K uldeperioder paa m indst 10 Dage, nemlig: den 
17.— 28. November, den 18.— 27. M arts, den 9.— 20. Jun i 
og den 26. Jun i— 5 Juli.
Tabel 2 indeholder A n t a l l e t  a f  D a g e  m e d  
F r o s t ,  m e d  N e d b o r  o g  m e d  T a a g e  s a m t  
L u f t e n s  F u g t i g h e d s g r a d  o g  S k y m æ n g -  
d e n  for hele Landet som Gennem snit af O bservationer 
fra  ca. 30 Stationer, saa vel i L andbrugsaaret 1910— 11 
som Norm alen for 32 Aar (1874— 1905). Tabellen viser, 
a t Frostdagenes Antal i bele Aaret var 16 pCt. og Ned­
børsdagenes Antal 11 pCt. m indre end norm alt, sam t at 
Taagedagenes Antal kun var ca. Halvdelen af det norm ale. 
Ju n i havde 50 pCt. flere Nedborsdage end norm alt, medens 
Juli, August og Septem ber tilsam m en kun fik 62 pCt. og 
O ktober endog k un  Halvdelen af det norm ale Antal.
Tabel 3 viser N e d b ø r e n s  M æ n g d e  i Millimeter 
for hvert Amt o. s. v. I hele L andbrugsaaret fik D anm ark 
gennem snitlig 531 Millimeter, hvilket er 13 pCt. m indre 
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1-
H jø rring  . . . Amt 22 83 33 45 50 43 21 26 80 53 43 34, 533
T histed  . . . .  » 23 112 70 45 59 64 24 38 60 32 23 39 589
R ingkøbing. » 27 101 86 41 68 68 29 33 64 34 30 40 621
Ribe ............ • 34 122 85 41 84 70 35 24 94 39 24 42 694
V ib o rg ......... A m t 16 77 68 39 57 64 26 37 54 29 34
l
32, 533
Aalborg . . . .  » 17 78 39 44 61 56 24 35 75 47 41 30 547
R anders . . . .  » 26 68 41 29 48 55 31 24 81 28 21 26 478
A arhus . . . .  » 26 89 82 40 60 71 36 39 86 31 28 28 616
V e j le ............ >- 24 103 91 41 76 72 36 25 105 32 30 29 664
S am sø ..................... 18 44 49 34 39 46 27 25 78 36 38
120 454
O d en se ......... Am t 26 69 59 18 58 56 27 26 94 31 30 24 518
Svendborg. . » 27 73 53 23 71 66 28 23 77 39 38 24 542
L a n g e la n d ............ 21 57 39 21 61 59 22 23 74 33 50 17 477
Holbæk . . . .  Amt 14 56 47 24 48 46 31 18 86 33 56 36 495
S o rø ..............  > 13 52 46 21 51 48 22 24 78 37 43 28 463
Frederiksborg  » 14 67 48 22 52 40 32 25 79 58 46 28 511
K øbenhavns » 12 70 58 23 61 36 34 31 76 43 42 28 514
Præ stø  . . . .  * 17 62 55 30 65 43 28 27 64 33 34 25 483
M arib o ......... Am t 30 61 41 32 65 50 27 17 78 37 31 20 489
V e s tjy lla n d ......... 27 105 69 43 65 61 27 30 75 40 30 39| 611
Ø s tjy l la n d ............ 22 83 64 39 60 64 31 32 80 33 31 29; 568
F y n .......................... 23 61 50 24 57 57 26 24 81 35 39 21 498
S jæ llan d ................ 14 61 51 24 55 43 29 25 77 41 44 29 493
L o llan d -F a ls te r. . 30 61 41 32 65 50 27 17 78 37 31 20 489
(h 1910— 1 1 ___ 23 74 55 32 60 55 28 26 78 37 35 28 531
S N orm al (32Aar) 75 50 47 40 32 39 34 41 46 67 79 59 609
a
Q Afvigelse i pCt. -H69 + 4 8 + 1 7 -1-20 + 8 8 + 4 1 - H 8 -r-37 + 7 0 -t-45 - 5 6 — 53 -M 3
B o r n h o lm ............ 9 124 55 38 69 36 33 6 44 48 31 30 523
for Aarene 1874— 1905); siden 1861 h a r D anm ark i 6 
L andbrugsaar haft endnu m indre Nedbør, sidst i 1908— 
09, da der faldt 512 Millimeter (den m indste Nedbør i et 
L andbrugsaar siden 1861 er 407 Millimeter i 1864— 65). 
Hvad de enkelte Landsdele angaar, havde Fyn, Soro, 
Præstø, Maribo, Viborg, Thisted og Randers Amter ca. 
15— 20 pCt., H jørring, Ringkøbing, Aalborg og F rederiks­
borg Amter ca. 10 pCt. og de øvrige Amter ca. 5 pCt. 
m indre Nedbør end norm alt. Det ses a f Tabellen, a t der 
i adskillige M aaneder var store Afvigelser fra de norm ale 
N edbørsforhold; O ktober var saaledes meget nedbørsfat­
tig, M arts og Ju n i meget nedbørsrige; i hver a f Maa- 
nederne Juli, August og Septem ber faldt der gennem snit­
lig kun  Halvdelen af den norm ale Nedbør; i alle 3 M aa­
neder tilsam m en beløb Nedbøren sig gennemsnitlig kun 
til 100 M illimeter (norm alt 205 Millimeter). Hvad de en­
kelte Landsdele angaar, havde H jørring og Aalborg Amter 
(i Juli— Septbr. iukl.) 40 pCt. og de øvrige jyske Amter 
55— 65 pCt. m indre end N orm alen; paa Øerne havde Fyn, 
Lolland-Falster og Præ stø Amt i sam m e T idsrum  ca. 55 
pCt. og de øvrige Dele ca. 35— 45 pCt. m indre end n o r­
m alt. Som tidligere om talt, faldt der Regn det første P ar 
Dage af Juli og i sidste Tidøgn af Septem ber; trækkes 
denne Nedbør fra, viser det sig, a t  d e r  i T i d s r  u m- 
m e t  f r a  d e n  3. J u l i  — 19.  S e p t b r .  ( 79 D a g e )  
i h e l e  L a n d e t  g e n n e m s n i t l i g  k u n  f a l d t  61 
M i l l i m e t e r  e l l e r  c a. 3 5  p C t. a f  N o r m a l e n ;  
m indst fik i dette T idsrum  Ribe Amt, nemlig 41 Milli­
m eter, dernæ st kom m er Randers Amt med 43 Millimeter 
og Aarhus og Vejle Amter med 47 Millimeter.
Tabel 4 angiver V i n d h y p p i g h e d e n  i p C t., 
saa vel i de enkelte M aaneder som i bele L andbrugsaaret; 
dette fik om trent den norm ale Vindfordeling, m edens der i 
nogle af M aanederne var væsentlige Afvigelser fra de n o r­
m ale Forhold; saaledes havde M arts et Overskud paa 
17 pCt. for de østlige og nordøstlige Vinde tilsam m en va-- 
sentlig paa de sydvestlige og vestlige Vindes Bekostning,
T id ssk rif t  f. L a n d o k o n o m i. 1911. ¿>()
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Tabel 4. Vindhyppighed for hele Landet. (Procent.)
N. N O . o. SO. S. SV. V. NV. S ti l le
O k to b e r  1 9 1 0 ............. 5 7 18 19 13 9 12 13 4
N o v e m b e r  —  ............. 9 10 10 17 14 16 11 8 5
D e c e m b e r  —  .............. (i 8 9 26 12 13 14 10 2
J a n u a r  1911 .............. 7 8 10 5 7 18 27 16 2
F e b r u a r  —  ............. 10 0 4 7 9 18 21 21 4
M a r ts  —  ............. 5 14 25 13 8 11 10 9 5
A p r i l  —  .............. 8 12 5 6 9 21 25 11 3
M aj -  ............. 10 14 20 14 10 7 7 10 8
J u n i  —  .............. 7 5 8 13 10 15 18 19 5
J u l i  —  ............. 8 3 8 9 4 11 29 24 4
A u g u s t —  ............. 8 5 9 n 6 12 20 20 9
S e p te m b e r  —  .............. 5 4 3 5 10 17 26 26
4
A lle  12 M a a n e d e r  . . . . 7 8 11 12 9 14 18 16 5
N o rm a l  (32 A a r ) ........... 0 9 11 12 10 16 19 13 4
m edens F ebruar og April havde et U nderskud paa ca. 
20 pCt. for de nordostlige, østlige og sydøstlige Vinde til­
sam m en; i Maj var Antallet af Vinde fra Horizontens vest­
lige Halvdel 20 pCt. m indre end norm alt.
S o l s k i n s t i m e r n e s  A n t a l  beløb sig i hele 
L andbrugsaaret til 1557 som Gennemsnit af 3 Stationer 
(København, Søllinge —  om tren t m idt i F yn  —  og Bov­
bjerg F yr); heraf faldt 1209 Tim er i T idsrum m et April— 
Septbr. inkl. Til Sam m enligning skal anføres, at M iddel­
tallet for de sidste 9 L andbrugsaar er 1346 Tim er, hvoraf 
1058 Tim er i April— Septbr.; forrige L andbrugsaar havde 
1502 Tim er, hvoraf 1177 i April— Septbr.
